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INLEIDING 
Het is gebleken dat een vroege stikstofbemesting in het algemeen 
voordelen oplevert (l). Men heeft op deze wijze de mogelijkheid reeds 
vroeg over weidegras te beschikken, terwijl tevens dit gras naar ver-
houding lage ruw-eiwitgehalten heeft. 
Bij een vroege stikstofbemesting wordt gedacht aan een bemesting 
zodra de weersomstandigheden en het grasland dit toelaten. Zolang het 
vriest en de bovenlaag van de grond bevroren is, staat de grasgroei stil 
en heeft het aanwenden van stikstof derhalve weinig zin. Het tijdstip 
waarop de eerste stikstof gegeven kan worden, kan daarom uiteenlopen 
van half februari tot eind maart. In de praktijk wordt echter nog in 
veel gevallen de eerste stikstof gegeven in de periode tussen half maart 
en half april, dus wanneer de grasgroei in het algemeen reeds begonnen 
is. Het leek daarom van belang ter ondersteuning van de voorlichting op 
het gebied van stikstofbemesting in het voorjaar, in elk consulentschap 
waar het grasland maar enigszins van belang is, voor een vijftal 
jaren één of meer proefvelden aan te leggen. 
Tevens is de mogelijkheid aanwezig om met het verkregen cijferma-
teriaal de in de reeds aangehaalde publikatie gegeven criteria te toet-
sen inzake het tijdstip van eerste stikstofaanwending in het voorjaar. 
Bij de vaststelling hiervan is gebruik gemaakt van weergegevens van het 
weerstation te De Bilt. Deze criteria zijn: 
a. De eerste stikstof wordt niet voor 20 februari gegeven. 
b. De eerste stikstof wordt pas gegeven nadat gedurende een tiental da-
gen de gemiddelde minimumtemperatuur niet beneden 0° C is geweest. 
c. Na genoemde periode van ca. tien dagen moet de grond zover ontdooid 
en opgedroogd zijn, dat de stikstof kan worden gestrooid zonder het 
grasland stuk te rijden en dat slechts minimale N-verliezen door uit-
spoeling te verwachten zijn. 
In 1964 is met het onderzoek begonnen. De weersomstandigheden in het voor-
jaar van I964 kunnen het best gekarakteriseerd worden door een zachte 
maand februari, een koude maand maart en een normale maand april. Voor-
al de vrij lange vorstperiode in maart heeft de grasgroei sterk vertraagd. 
In I965 was de maand februari koud met een omslag naar zachter weer 
in de tweede decade van maart en een zeer natte maand april. 
In I966 was het voorjaar in het algemeen koud met omstreeks half 
februari nog vorst en hier en daar sneeuw. De hoeveelheid neerslag was 
in de maanden februari, maart en april belangrijk boven normaal. 
Voor zover er in 1964 sprake was van significante opbrengstverschil-
len, lagen deze op zand- en veengrond overwegend ten gunste van de laat-
ste aanwendingstijd (1 april) en in I965 overwegend ten gunste van de 
derde aanwendingstijd (15 maart). Op klei- en lössgrond was zowel in 1964 
als I965 in veel gevallen de eerste aanwendingstijd (15 februari) in het 
voordeel. Bij hantering van genoemde criteria, bleek eveneens dat in 1964 
begin april en in I965 omstreeks 20 maart het gunstigste tijdstip was om 
op zand- en veengrond de eerste stikstof aan te wenden. 
Op klei- en lössgrond bleek het risico van een vroege N-gift ook in 
deze late voorjaren van 1964 en I965 zeer gering (2). 
In I966 bleek dat slechts in een aantal gevallen significante ver-
schillen tussen de diverse aanwendingstijden konden worden aangetoond. 
Uit het schaarse aantal significante verschillen bleek dat op de zand-
en veenproefvelden de aanwending op 21 februari te vroeg is geweest, zo-
dat hierbij grote stikstofverliezen zijn opgetreden. Dit was, in tegen-
stelling met voorgaande jaren,hoewel in mindere mate dan op zand- en 
veenproefvelden, ook op kleiproefvelden het geval. 
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Gemiddeld is op zand- en veengrond de hoogste opbrengst verkregen 
bij de derde aanwendingstijd. Op kleigrond evenwel heeft bij 140 kg N 
de tweede tijd van aanwending de hoogste opbrengst gegeven. 
Het is gebleken dat in het voorjaar van I966 het onder punt j5 
weergegeven criterium ook op kleigrond een belangrijke rol heeft ge-
speeld (5). 
In I967 is het onderzoek op 21 proefvelden, verdeeld over diverse 
grondsoorten, nogmaals herhaald. In dit verslag worden de resultaten 
weergegeven, terwijl de belangrijkste documentatiegegevens van de af-
zonderlijke proeven in de bijlagen 1 t/m 21 zijn opgenomen. 
I. OPZET VAN DE PROEVEN 
Bij dit onderzoek werden de volgende objecten vergeleken: 
a. 4 aamtfendingstijden - omstreeks 15 februari (Tl) 
- omstreeks 1 maart (T2) 
- omstreeks 15 maart (T^) 
- omstreeks 1 april (T4) 
b. 3 stikstof hoeveelheden - 0, 7° en l40 kg N per ha 
(resp. NO, NI en N2) 
De stikstof werd gegeven in de vorm van kalkammonsalpeter 2j5 %• 
De proeven werden in hoofdzaak aangelegd op regelmatige percelen blij-
vend grasland, die in veel gevallen zo groot waren, dat in de verschillen-
de proefjaren steeds een ander gedeelte van het perceel beschikbaar zou 
zijn voor het aanleggen van een nieuwe proef. Door dit systeem is een goe-
de vergelijking van de resultaten tussen de verschillende jaren mogelijk. 
Percelen waarop in de voorgaande herfst of winter stalmest of gier 
was aangewend, zijn niet in het onderzoek opgenomen. Tevens is gesteld 
dat in het voorjaar voor een goede fosfaat- en kalibemesting in de vorm 
van superfosfaat en kalizout, moest worden gezorgd. 
Daar het onderzoek vooral van belang is voor weidegras, werden de 
proefvelden geoogst zodra één van de objecten 70 N een opbrengst van 
I5OO à 2000 kg droge stof per ha had bereikt. 
Elk object werd in drievoud aangelegd. De veldjesgrootte was ten min-
ste 24 m . 
In het voorjaar werd voor de bemesting een grondmonster genomen voor 
onderzoek op pH-KCl, humus, afslibbaar, P-Al-getal en K-getal. 
Het chemisch onderzoek van de grasmonsters bestond uit de bepaling 
van het droge stof- en zandgehalte. In de mengmonsters van elk object werd 
het ruw-eiwitgehalte bepaald. 
Verder werden gegevens verzameld omtrent de bemesting in het voorgaan-
de jaar, de grondwaterstand van het perceel tijdens de proefneming, de glo-
bale botanische samenstelling en de Weersomstandigheden. 
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II. AANTAL GENOMEN PROEVEN 
Tabel 1 geeft een overzicht van de consulentschappen die aan het on-
derzoek hebben deelgenomen, de grondsoort waarop de proefvelden zijn aan-
gelegd en de namen en woonplaatsen van de proefveldhouders. 


































































































Naam en woonplaats van de proefveldhouder 
J. Venema, Doezem 
O.K. Kruizinga, Tinallinge 
S. Visser, Rinsumageest 
Proefboerderij Bosma Zathe I, Selmien 
J. Stoker, Nijbeets 
R. Oostenbrink, Dwingelo 
M. Broekman, Eemster 
H. Wolf, Ees 
J.H. Morsink, Ambt-Delden 
B.V/.C. Berendsen, Doetinohera 
J. Tolboora, Achterveld 
CG. van Noord, Heilouw 
H. v.d. Zandt, Puiflijk 
J. Beekhuis, Spakenburg 
D. Groeneweg, Wilnis 
J. Beekhuis, Spakenburg 
J. Lansing, Monnikendam 
J. V/eerdenburg, Bovenkerk 
A. v. Beek, De Moer 
Fr. Renardie, Vaals 
Fr. v. Wersch, Mechelen 
Wel aangelegd, maar niet geoogst 
Uit tabel 1 blijkt dat door 13 oonsulentschappen in totaal 21 proe-
ven zijn genomen. Van deze 21 proefvelden lagen er 8 op zand-, 4 op veen-
en 4 op kleigrond, terwijl daarnaast nog 3 proefvelden op klei-op-veen en 
twee op ló'ssgrond zijn aangelegd. In vergelijking met het voorgaande jaar 
is het aantal proeven op zandgrond met vier en op kleigrond met één terug-
gelopen, terwijl het aantal proeven op klei-op-veen met twee is toegenomen. 
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III. BIJZONDERHEDEN VAN DE PROEFPERCELEN 
a. Algemeen 
Alle genomen proeven werden aangelegd op blijvend grasland. 
De botanische samenstelling op de zand- en veenpercelen varieerde 
van matig tot vrij goed, terwijl op de kleipercelen de botanische samen-
stelling gemiddeld vrij goed was te noemen. De botanische samenstelling 
op de overige grondsoorten was in de meeste gevallen eveneens vrij goed. 
Opvallend was op sommige percelen de vrij sterke kruidenbezetting en wel 
vooral paardebloem. 
De geslotenheid van de grasmat liet op sommige percelen te wensen 
over terwijl op enkele proefvelden de grasmat was beschadigd door mollen. 
De grondwaterstand is bij de meeste proeven regelmatig opgenomen. 
In sommige gevallen is geen opgave gedaan, terwijl soms een schatting is 
gemaakt van de grondwaterstand in de zomer en in de winter. Dit is veelal 
het geval geweest op percelen waar doorgaans de grondwaterstand zeer laag is. 
b. Grondonderzoek 
In het voorjaar is van ieder proefveld voor de bemesting een grond-
monster genomen van de laag 0-5 cm, om een indruk te krijgen van de be-
mestingstoestand . 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het 
grondonderzoek. 
Tabel 2. Resultaten grondonderzoek 
Bijlage nr. Regletter en nr. pH-KCl Humus % Afslibbaar P-Al-
g e t a l 
K-ge ta l K - g e h a l t e 





































































































































































































Uit tabel 2 blijkt dat de pH van de grond op de zand- en veenpercelen 
in de meeste gevallen "goed" is te noemen (4,8-5*5)« Deze waardering geldt 
eveneens voor de percelen op klei-op-veen en op lössgrond. Op kleigrond 
zien we naast één proef met een pH die ligt in de klasse "goed" twee proe-
ven met een pH die "vrij hoog" en één proef met een pH die zelfs "hoog" is 
te noemen. 
De P-Al-getallen lopen volgens de adviesbasis op de zand- en veenper-
celen uiteen van "vrij laag" tot "hoog".'Vrij laag" zijn de percelen waarop 
op zandgrond de proef OGe 1700 en op veengrond de proef WD 860 zijn aange-
legd. Extreem hoog is het P-Al-getal op het veenproefveld OF II87. Op klei-
grond zien we bij de verschillende proeven dat de P-Al-getallen in het al-
gemeen "vrij hoog" zijn, terwijl op klei-op-veen weer een variatie aanwe-
zig is van "goed" tot "vrij hoog". Op lössgrond is op één proef (ZL 2449) 
het P-Al-getal "te laag", terwijl op de proef ZL 2450 het P-Al-getal goed 
is. Evenals bij de P-Al-getallen is ook bij de K-getallen een vrij grote 
spreiding aanwezig. Op zandgrond zien we naast "lage" (14) ook "hoge" (29) 
en zelfs een "te hoog" K-getal. 
Op de veenpercelen zijn in de meeste gevallen de K-getallen "goed" te 
noemen, terwijl op de klei- en de klei-op-veen-percelen de K-getallen op 
een enkele uitzondering na als "hoog" kunnen worden gewaardeerd. Op löss-
grond zien we naast een perceel met een "goed" K-getal ook een perceel met 
een "hoog" K-getal. 
Ondanks de vrij grote variatie in P-Al- en K-getallen en met uitzonde-
ring van een enkel extreem geval kan toch worden gesteld, dat over het ge-
heel genomen de bemestingstoestand van de praktijkpereelen waarop in het 
voorjaar van I967 de proeven van Serie 73 zijn aangelegd, zodanig was dat 
op grond hiervan een goede grasgroei verwacht kon worden. 
o. Bemesting 
Om tekorten aan fosfaat en kali, die zich eventueel voor konden doen, 
uit te schakelen, is ervan uitgegaan voldoende fosfaat en kali te geven. 
Dit is gedaan omdat de basisbemesting niet kon worden gebaseerd op het re-
sultaat van het grondonderzoek, daar dit in alle gevallen te laat bekend 
vias. De hoeveelheid fosfaat en kali die in het voorjaar is aangewend, is 
voor zover deze op de verslagstaten was vermeld, weergegeven in de ver-
schillende bijlagen. De hoeveelheden die zijn gegeven, varieerden veelal 
van 200 tot 300 kg superfosfaat en 200 tot 400 kg kalizout 40 %. 
Ook uit de verdere gegevens betreffende de bemesting is niet gebleken 
dat op de percelen waarop de proeven zijn aangelegd, in de voorgaande herfst 
of winter stalmest is aangewend. Met een stalmesteffect behoeft dus geen 
rekening te worden gehouden. 
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IV. TIJDSTIP VAN STIKSTOFAANWENDING 
De e e r s t e s t i k s t o f g i f t zou volgens p lan omstreeks 15 f e b r u a r i worden 
toeged iend . De l a t e r e g i f t e n zouden daarna met een i n t e r v a l van 14 dagen 
worden gegeven. In hoever re deze proefopzet i s v e r w e z e n l i j k t , wordt weer-
gegeven i n t a b e l 3« 
Tabe l 3- Aanwendingsdata van de s t i k s t o f g i f t e n en maa ida ta van de p r o e f v e l d e n 








































































































































































































































































Uit tabel j5 blijkt dat op bijna alle proefvelden de eerste stikstof-
gift op 15 februari is aangewend. Op twee proefvelden, t.w. NGr 2L42 en 
j51^ 3* is de eerste N-gift ca. één week later gegeven. 
Uit de verslagstaten kon worden opgemaakt dat de gesteldheid van 
de grond tijdens de eerste aanwending vrij redelijk was. Op de meeste proef-
velden was de grond vrij droog terwijl soms de opmerking is gemaakt dat de 
grond iets hard was vanwege de vorst. Omstreeks 15 februari was het hier en 
daar licht vriezend weer. 
De overige aanwendingen zijn wat het tijdstip betreft eveneens volgens 
plan uitgevoerd. De gesteldheid van de grond tijdens deze aanwendingen liet 
op de meeste proefvelden wat te wensen over. In veel gevallen was de grond 
vrij nat. In het tijdvak waarin de diverse N-aanwendingen plaatsvonden kon 
van echt winterweer niet gesproken worden. 
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V. MAAIDATUM VAN DE PROEFVELDEN 
Volgens proefplan zou er worden geoogst, wanneer bij een bepaalde aan-
wendingstijd op het object 70 kg N per ha het gras het weidestadium had be-
reikt.. Dit weidestadium vertegenwoordigt een hoeveelheid vers gras van ca. 
10 ton per ha. Deze hoeveelheid vers gras komt al naar gelang het droge-
stofgehalte ongeveer overeen met een opbrengst die ligt tussen de 1500 en 
2000 kg droge stof per ha. Het weidestadium is zo goed mogelijk door schat-
ting vastgesteld. 
Wanneer wij aan de hand van de bijlagen, de droge-stofopbrengsten bij 
70 kg N per ha nader bekijken, dan blijkt dat het merendeel van de proeven 
in een te laat stadium is geoogst. Van de in totaal 21 geoogste proeven zdjn 
er maar 4 die bij 70 kg N zijn geoogst in het traject 1500 tot 2000 kg 
droge stof per ha. In het traject 2000 tot 3000 kg droge stof per ha zijn 
dit er 15,terwijl bij 2 proeven de opbrengst bij 70 kg N boven de 3000 kg 
droge stof per ha lag. De oorzaak van de late oogst moet, vooral op zand-
en veengrond, voor een groot gedeelte worden gezocht in het feit dat gedu-
rende de periode 11 tot 17 mei de groei per dag zeer groot is geweest. Was 
vo'dr genoemde periode het weidestadium bij 70 kg N nog niet bereikt, na 
genoemde pariode was het gewenste stadium in de meeste gevallen ver over-
schreden. 
De data waarop de proeven zijn geoogst zijn vermeld in tabel 3« Hier-
uit blijkt dat de eerste proef is geoogst op 3 roei en de laatste op 22 mei. 
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VI, WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE PROEFNEMING 
Bij de invloed van het tijdstip van stikstofaanwending op de opbrengst 
en het ruw-eiwitgehalte van weidegras in het voorjaar, spelen de weersom-
standigheden een uitermate grote rol. Daarom zal aan de hand van weergege-
vens worden getracht een indruk te geven hoe de weersomstandigheden zijn 
geweest gedurende de eerste vijf maanden van het jaar. 
In tabel 4 is per decade weergegeven de gemiddelde minimum en maximum 
temperatuur van de weerstations Eelde, De Bilt en Beek (L) over de maanden 
januari t/m mei. 
Tabel 4. Minimum en maximum temperatuur gemiddeld per decade 
M i n i m u m t e m p e r a t u u r (°C) 
januari 
I II III 
februari 
I II III 
maart 
I II III 
april 
I II III 
mei 






























































a x i m u m t e 
7,7 5,^ 9,6 
8,2 6,8 10,5 
6,9 7,0 11,0 































Uit tabel h blijkt dat zowel in januari als in februari gedurende één 
decade de gemiddelde minimum temperatuur niet boven de 0° C is geweest. In 
januari was dit de eerste decade en in februari de tweede decade. Gezien 
het niveau van de gemiddelde minimum temperatuur en wel vooral die in de 
tweede decade van februari kan niet v/orden gesproken van een strenge vorst-
periode. Ook de gemiddelde maximum temperatuur wijst niet op echt winter-
weer. De overige decades van februari wijzen op bijzonder zacht weer. 
In de maand maart wijzen eveneens de gemiddelde minimum en maximum 
temperatuur op vrij zacht weer. De maand april daarentegen is gezien de 
gemiddelde minimum temperatuur vooral in de eerste en derde decade te koud 
geweest. 
In de maand mei valt op het vrij grote verschil in zowel gemiddelde 
minimum als maximum temperatuur tussen de eerste en tweede decade. De hoge 
temperatuur in de tweede decade zal ongetwijfeld oorzaak zijn geweest van 
de in die periode zeer grote grasgroei. 
Hanteren we het in de inleiding onder punt b genoemde criterium, dan 
blijkt dat wat betreft de gemiddelde minimum temperatuur de stikstof in de 
eerste decade van maart gegeven had kunnen worden 
Naast de temperatuur is ook de hoeveelheid neerslag van belang. In 
tabel 5 zijn de gemiddelde neerslagcijfers per decade van de districten 
Eelde, De Bilt en Beek (L) weergegeven. Tevens is vermeld de totale hoe-
veelheid neerslag per maand met daaronder de afwijking van normaal. 
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Tabel 5. Neerslagcijfers van drie waarnemingsstations 
District Decade 
januari 
Gemiddelde neerslag in mm 






























































































Uit tabel 5 blijkt dat in de maand januari de hoeveelheid neerslag 
met uitzondering van het district Eelde beneden normaal is geweest. In 
de maanden februari en maart ligt de hoeveelheid neerslag steeds boven 
normaal. Beide maanden zijn aan de natte en sombere kant geweest. In 
april is gemiddeld de hoeveelheid neerslag vrij normaal te noemen. De maand 
mei daarentegen was gemiddeld weer aan de natte kant, terwijl vooral de 
tweede helft van mei te nat is geweest. 
Gesteld mag worden dat naast de te natte maanden februari en maart 
het vooral de te koude maand april is geweest die een vlotte ontwikkeling 
van de grasgroei in het voorjaar van 1967 in de weg heeft gestaan. 
Wat de gestelde criteria betreft, zal aan de hand van de opbreng.st-
resultaten hierop nader worden ingegaan. 
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VII. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
Het proefveld is in één keer gemaaid en per veldje is de grasopbrengst 
gewogen en bemonsterd. In deze grasmonsters is het gehalte aan droge stof 
en zand bepaald, terwijl in de mengmonsters van elk object het ruw-eiwit-
gehalte is onderzocht. In de bijlagen is van ieder proefveld per object de 
gemiddelde droge-stofopbrengst per ha, de ruw-eiwitopbrengst per ha en het 
percentage ruw eiwit weergegeven. 
a. De droge-stofopbrengst 
De gegevens van de gemiddelde droge-stofopbrengsten per object zijn 
wiskundig bewerkt door de afdeling Wiskundige Bewerking van het Proefsta-
tion voor de Akker- en Weidebouw. Op iedere proef is een variantie-analy-
se toegepast. De onderlinge verschillen tussen de gemiddelde droge-stofop-
brengsten per behandeling zijn getoetst met de breedtetoets. Hierdoor is 
een nadere specificatie van het resultaat van de F-toets verkregen. Dit is 
in de bijlagen door gezamenlijke onderstreping voorgesteld. De door dezelf-
de lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 /£-grens, terwijl de gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk 
zijn onderstreept, significant verschillen op de 5 $-grens. Tevens zijn 
vermeld de standaardafwijking (S) van de proef en de variatiecoëfficient 
(= x 100), dus de standaardafwijking uitgedrukt in procen-
proefgemiddelde 
ten van het gemiddelde. 
De resultaten van de wiskundige berekening van iedere proef, waarvan 
de resultaten zijn vermeld in de bijlagen, zijn samengevat in tabel 6. Van 
elk N-niveau is weergegeven welke tijd van stikstofaanwending significant 
het beste resultaat heeft gegeven. 




























































































































































































































Uit het geheel van tabel 6 valt ook dit jaar weer als eerste op dat 
bij een vrij groot aantal proeven zowel bij 70 als l40 kg N per ha weinig 
of in het geheel niet van significante verschillen tussen de verschillende 
aanwendingstijden gesproken kan worden. 
Op zandgrond bijvoorbeeld konden maar bij twee van de acht proeven 
enkele significante verschillen worden aangetoond. De aanwezige verschil-
len laten in hoofdzaak zien dat de derde en vierde aanwendingstijd signi-
ficant beter z^ ti dan de eerste tijd van aanwending. 
Op veengrond,waar in verhouding het aantal proeven met significante 
verschillen groter is dan op zandgrond, zien we dat vooral bij 140 kg N 
per ha de tweede t/m vierde tijd van aanwending beter zijn dan de eerste 
aanwendingstijd. Tussen de tweede t/m vierde aanwendingstijd is vrijwel 
geen significant verschil aanwezig. Duidelijk is wel dat vooral op veen-
grond de eerste N-aanwending te vroeg is geweest. 
Op de klei- en de klei-op-veenproefvelden wordt de aanwijzing verkre-
gen dat de tweede aanwendingstijd in enkele gevallen beter is dan de eerste 
tijd van aanwending en in weer andere gevallen dat vooral de tweede aan-
wendingstyd ook significant beter 5s dan de vierde aanwendingstijd. Dit zou 
er op kunnen duiden dat op kleigrond de eerste N-aanwending te vroeg en 
de laatste N-aanwending te laat is geweest. 
Op lössgrond is van significante verschillen tussen de aanwendings-
tijden vrijwel geen sprake. 
Naast een wiskundige bewerking van de afzonderlijke proeven is ook op 
de proeven per grondsoort een gezamenlijke wiskundige berekening uitgevoerd. 
De gezamenlijke bewerking omvat zeven proeven op zand-, twee proeven 
op veen-, vier proeven op klei-, drie proeven op klei-op-veen- en twee 
proeven op lössgrond. Voor de gezamenlijke bewerking zijn niet opgenomen 
de proeven MB 767 (zand), NP l640 (veen) en U 1262 (klei-op-veen). 
De proef MB 767 is niet opgenomen daar uit de variantie-analyse een on-
regelmatigheid werd aangetoond, terwijl de proef NP 1640 niet is opgenomen 
omdat binnen de grondsoort veen deze proef gezien het humusgehalte vrij sterk 
afwijkt van de overige proeven op veengrond. De proef U 1262 is buiten de 
gezamenlijke bewerking gebleven vanwege het feit dat deze proef in een te 
laat stadium is gemaaid en daardoor een vrij sterk afwijkende opbrengst 
heeft gegeven. 
De gemiddelde opbrengsten bij de verschillende N-hoeveelheden en aan-
wendingstijden zijn per grondsoort weergegeven in tabel 7. 
Tabel 7. Droge-stofopbrengst in kg per ha per grondsoort 
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Figuur 1. Gemiddelde droge-stofopbrengsten per grondsoort 
kg ds/ha o-'j 
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Uit de gezamenlijke wiskundige bewerking blijkt dat op zand-, klei-
op-veen- en lössgrond geen significante verschillen konden worden aan-
getoond tussen de diverse tijdstippen van N-aanwending. Op veen- en klei-
grond is, echter alleen bij 140 kg N per ha, wel sprake van een signifi-
cant verschil. 
Op veengrond blijkt nl. de tweede, derde en vierde tijd van aanwen-
ding significant beter te zijn dan de eerste aanwendingstijd, terwijl op 
kleigrond de tweede tijd van aanwending significant beter is dan de vier-
de tijd van aanwending. Deze uitkomsten stemmen vrij goed overeen met het-
geen uit de afzonderlijke proeven naar voren is gekomen. 
De in tabel 7 vermelde gemiddelde opbrengsten per grondsoort zijn ook 
weergegeven in figuur 1. 
Uit figuur 1 blijkt, uitgaande van de werkelijke gemiddelde opbreng-
sten, dat op zandgrond de verkregen opbrengst het laagst is bij de vroeg-
ste aanwending. De hoogste opbrengst is,althans bij 70 kg N per ha, ver-
kregen bij de derde aanwendingstijd, hoewel het verschil met de vierde 
tijd van aanwending uiterst gering is. Bij 140 kg N per ha is zowel bij 
de derde als de tweede aanwendingstijd een zelfde opbrengst verkregen. 
Globaal kan gesteld worden dat de eerste aanwending te vroeg en de laat-
ste aanwending vooral bij 140 kg N te laat is geweest. Bekijken we de op-
brengsten bij de tweede tijd van aanwending dan is de tendens aanwezig dat 
wanneer de N-gift hoger is, het tijdstip van aanwending vroeger kan zijn, 
terwijl bij de vierde aanwendingstijd het tegengestelde valt waar te ne-
men. Verder kan nog worden opgemerkt dat op zandgrond de aanwezige verschil-
len tussen de aanwendingstijden geen grote verschillen vertonen. Het groot-
ste verschil bedraagt ca. 250 kg droge stof per ha. 
Op veengrond zijn de verschillen in opbrengst veel duidelijker. Voor-
al de opbrengsten bij de eerste aanwendingstijd blijven t.o.v. de overige 
aanwendingstijden vrij sterk achter. 
De hoogste opbrengst wordt ook op veengrond verkregen bij de derde 
aanwendingstijd. Bij l4o kg N is het opbrengstverschil met de tweede tijd 
van aanwending weer klein. 
Op kleigrond zien we dat bij l40 kg N per ha de tweede tijd van aan-
wending de hoogste opbrengst heeft gegeven. Dit geldt eveneens voor de 
tweede aanwendingstijd bij 70 kg N, hoewel het opbrengstverschil in verge-
lijking met de derde tijd van aanwending zeer gering is. De opbrengsten bij 
de eerste tijd van aanwending geven ook in het voorjaar van I967 op klei-
grond een minder goed resultaat te zien. 
Op klei-op-veen heeft ook de eerste tijd van aanwending het slechtste 
resultaat gegeven, terwijl bij JO kg N per ha de derde aanwendingstijd en 
bij l40 kg N per ha de tweede aanwendingstijd het gunstigst naar voren 
komt. 
Op lössgrond zijn de opbrengstverschillen bij "]0 kg N per ha vrij 
klein hoewel evenals bij l40 kg N per ha toch de tweede aanwendingstijd 
de hoogste opbrengst heeft gegeven. De laatste aanwending is ook op löss-
grond vooral bij l40 kg N per ha te laat. 
Uit het geheel blijkt opnieuw dat bij het tijdstip van N-toediening 
in het voorjaar de weersomstandigheden een grote rol spelen. Dat op alle 
grondsoorten de aanwending omstreeks 15 februari te vroeg is geweest, is 
gezien de minimum temperatuur in de tweede decade van februari zonder meer 
duidelijk. Bij de behandeling van de weersomstandigheden is reeds gesteld 
dat gezien de minimum temperatuur het in de eerste decade van maart moge-
lijk zou zijn de eerste stikstof te geven. Dat op klei- en lössgrond de 
aanwending omstreeks 1 maart het gunstigst naar voren komt, is hiermee vol-
ledig in overeenstemming. Op zand- en veengrond daarentegen is de aanwen-
ding omstreeks half maart in het voordeel. Begin maart is het op deze grond-
soorten nog te nat geweest, wat duidelijk blijkt uit de vrij grote hoeveel-
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heid neerslag in de derde decade van februari. Het onder punt c genoemde 
criterium is hierop van toepassing. Jammer is dat de berijdbaarheid van 
het land bij deze proeven moeilijk is na te gaan. Dit is nl. voor de prak-
tijk van groot belang. Het juiste tijdstip van N-toediening behoeft niet 
altijd samen te gaan met de berijdbaarheid van het land. 
Het is gebleken dat er tussen de grondsoorten van verschil gesproken 
kan worden voor wat betreft het meest juiste tijdstip van eerste N-toedie-
ning. Op klei- en lössgrond is nl. de speling voor een verantwoorde N-gift 
groter dan op zand- en veengrond. Dit laatste is ook in voorgaande jaren 
duidelijk gebleken. 
b. Het ruw-eiwitgehalte 
In de mengmonsters van elk object is het ruw-eiwitgehalte bepaald. 
Per proef is in de bijlagen het verloop van het ruw-eiwitgehalte in 
een grafiek weergegeven. Om een indruk te krijgen van het ruw-eiwitgehal-
te per grondsoort zijn de proeven op dezelfde wijze ingedeeld als in ta-
bel 7- Het verloop van het ruw-eiwitgehalte per grondsoort is weergegeven 
in figuur 2. 
Uit figuur 2 valt als eerste op dat op alle grondsoorten het ruw-
eiwitgehalte van het gras zowel bij 70 als l40 kg N per ha hoger is naar-
mate de stikstof later is gegeven. Wel zijn de verschillen in ruw-eiwitge-
halte van het gras tussen de verschillende tijdstippen van N-toediening in 
het algemeen bij 140 kg N per ha groter dan bij 70 kg N per ha. Tevens 
blijkt dat naarmate meer stikstof wordt aangewend de gehalten aan ruw-
eiwit nogal wat hoger zijn. Vooral op lössgrond is een zeer sterke stij-
ging van het ruw-eiwitgehalte aanwezig bij aanwending van meer stikstof. 
De stijging is het minst groot op veen- en op klei-op-veengrond. 
Wat de hoogte van het ruw-eiwitgehalte in het gras betreft, zien we 
dat deze op zandgrond bij 70 zowel sis byl40 kg N lager is dan op de overige 
grondsoorten. Uitgaande van 70 kg N per ha zien we op zandgrond zelfs bij 
de laatste aanwendingstijd maar een ruw-eiwitgehalte van ca. 17 %, terwijl 
dit bij de overige grondsoorten ca. 19 % is. Er moet echter op worden ge-
wezen dat er ook verschil aanwezig is in opbrengstniveau. Dit verschil 
zal zeer zeker de hoogte van het ruw-eiwitgehalte hebben beïnvloed. 
c. De ruw-eiwitopbrengsten 
Uit de gegevens omtrent de droge-stofopbrengsten en het ruw-eiwitgehal-
te, is de opbrengst aan ruw eiwit berekend. De ruw-eiwitopbrengsten zijn per 
proef eveneens vermeld in de bijlagen. Ook per grondsoort is de opbrengst 
aan ruw eiwit berekend en de gemiddelde opbrengstcijfers zijn weergegeven 
in figuur j5» 
Uit figuur 3 blijkt dat op veen- en klei-op-veengrond zowel bij 70 
als l40 kg N per ha de ruw-eiwitopbrengst bij de eerste aanwendingstijd in 
vergelijking tot de overige aanwendingstijden vrij sterk achterblijft. Op 
de overige grondsoorten is bij de eerste tijd van aanwending de ruw-eiwit-
opbrengst ook wel het laagst, maar het verschil met de overige aanwendings-
tijden is veel geringer dan op veen- en klei-op-veengrond. Tussen de eerste 
t/m de vierde aanwendingstijd zijn op de diverse grondsoorten de opbrengst-
verschillen in ruw-eiwit bijzonder klein. 
Dat er tussen de aanwendingstijden geen of maar geringe verschillen in 
ruw-eiwitopbrengst naar voren komen, vindt zijn oorzaak in het feit dat veel-
al hogere droge-stof-opbrengsten gepaard gaan met lagere ruw-eiwitgehalten 
en lagere droge-stofopbrengsten met hogere ruw-eiwitgehalten. 
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Figuur 3. Gemiddelde ruw-eiwitopbrengst in kg per ha, per grondsoort 
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d. Het verband tussen stikstofgift, stikstofopname en droge-stofopbrengst 
Om een duidelijk inzicht te krijgen omtrent het verband stikstofgift, 
stikstofopname en droge-stofopbrengst zijn de gemiddelde droge-stofopbreng-
sten en de hoeveelheid gegeven en opgenomen N per grondsoort, weergegeven 
in de diagrammen A en B (figuur 4), C en D (figuur 5) en E (figuur 6). 
Langs de verticale as staat naar boven toe de opbrengst in kg droge 
stof per ha en naar beneden toe de hoeveelheid aangenwende stikstof in kg 
per ha. Langs de horizontale as is weergegeven de hoeveelheid opgenomen 
stikstof in kg per ha. De hoeveelheid opgenomen stikstof is berekend door 
de opbrengst aan ruw eiwit te delen door 6,25. 
De lijnen boven de horizontale as stellen het verband voor tussen 
droge-stofopbrengst en hoeveelheid opgenomen stikstof. Uit de figuren 4 
t/m 6 blijkt dat dit verband voor de diverse aanwendingstijden niet altijd 
gelijk is. Verder blijkt dat het verband opname-opbrengst in geen enkel 
geval rechtlijnig is, maar de gegeven lijnen buigen alle geleidelijk aan 
iets af. 
Het verband tussen stikstofgift en hoeveelheid opgenomen stikstof is 
weergegeven in het gedeelte onder de horizontale as. 
Op zandgrond blijkt ten eerste dat naarmate de stikstof later is ge-
geven de opgenomen hoeveelheid stikstof hoger is. Het verschil tussen de 
derde en vierde tijd van aanwending is echter zeer gering. Uit het verschil 
in stikstofopname zien we dus dat naarmate de stikstof vroeger is gegeven 
er meer stikstof verloren is gegaan. Wat nu het verband opname-opbrengst 
betreft, zien we dat ondanks het verschil in opname tussen de eerste t/m 
de derde aanwendingstijd de diverse punten ongeveer op één lijn liggen. 
Hieruit valt op te maken dat de verwerking van de opgenomen hoeveelheid 
stikstof gelijk is geweest zodat een hogere opname resulteert in een ho-
gere droge-stofopbrengst. Bij de vierde aanwendingstijd is het verband op-
name-opbrengst duidelijk ongunstiger hoewel bij deze aanwendingstijd de 
hoogste stikstofopname is verkregen. Hieruit volgt dat bij de vierde aan-
wendingstijd de verwerking van de stikstof minder goed is geweest. Wat be-
treft stikstofopname alsmede de verwerking hiervan, komt de derde tijd van 
aanwending het gunstigst naar voren. 
Op veengrond zien we dat de opgenomen hoeveelheid stikstof bij de eer-
ste aanwendingstijd in vergelijking met de overige aanwendingstijden vrij 
sterk achterblijft. Bij de eerste aanwendingstijd zijn dus vrij grote ver-
liezen opgetreden. Tussen de tweede t/m vierde tijd van aanwending zijn de 
verschillen in opname vrij klein, hoewel de tendens aanwezig is dat de op-
name groter is naarmate de stikstof later is gegeven. Wat het verband opname-
opbrengst aangaat, treedt een zelfde verschil op als op zandgrond. Ook op 
veengrond is bij de vierde aanwendingstijd de verwerking tot droge stof min-
der gunstig dan bij de overige aanwendingstijden. 
Op kleigrond zijn de verschillen in stikstofopname tussen de aanwen-
dingstijden niet groot, hoewel ook op kleigrond de opname van de stikstof 
bij de eerste aanwendingstijd het geringst is. Ook de opname bij de vierde 
tijd van aanwending, blijft t.o.v. de tweede en derde tijd van aanwending 
vooral bij l40 kg N per ha iets achter. Bekijken we nu op kleigrond het ver-
band opname-opbrengst, dan blijkt dat de verwerking van de opgenomen hoeveel-
heid stikstof bij de eerste en tweede tijd van aanwending gelijk is, maar dat 
naarmate de stikstof later is gegeven de verwerking ongunstiger wordt. Het 
tijdstip waarop de derde en vierde aanwending heeft plaatsgevonden, is te 
laat geweest, terwijl gezien de laagste opname bij de eerste aanwending dit 
tijdstip ook op kleigrond te vroeg is geweest. 
Op klei-op-veengrond blijft de opname bij de eerste aanwendingstijd 
weer vrij sterk achter, terwijl bij de overige aanwendingstijden de verschil-
len weer vrij klein zijn. Het verband opname-opbrengst geeft een zelfde 
beeld te zien als op kleigrond. 
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Ook- zien we op lössgrond dat vooral wat het verband opname-opbrengst 
aangaat dezelfde verschillen aanwezig zijn als op kleigrond. 
e
« De benutting van de stikstof 
Wanneer op verschillende tijden in het voorjaar bepaalde hoeveelheden 
stikstof worden aangewend, kan de vraag gesteld worden welk percentage 
van de gegeven hoeveelheid stikstof werkelijk wordt benut. 
Het benuttingspercentage van de stikstof kan berekend worden met be-
hulp van de volgende formule: 
Benutting in f> - Opbrengst re - Opbrengst re nulobject (Gegeven N x 6,25) : 100 
De berekende benuttingspercentages zijn weergegeven in tabel 8. 






































































Uit tabel 8 blijkt dat op alle grondsoorten maar wel vooral op veen-
en klei-op-veengrond zowel bij 70 als bij 140 kg N per ha de benutting van 
de gegeven hoeveelheid stikstof het laagst is bij de eerste tijd van aan-
wending. Op zand- en veengrond zien we daarna t/m de derde aanwendingstijd 
de benutting toenemen, terwijl de benutting bij de vierde tijd van aanwen-
ding op een zelfde niveau ligt als de derde aanwendingstijd. Op de overige 
grondsoorten zien we dat de benutting bij de tweede tijd van aanwending 
soms hoger en soms lager is dan bij de derde aanwendingstijd. 
Verder blijkt dat globaal genomen de benutting van de stikstof op de 
diverse grondsoorten bij 70 kg N per ha in de meeste gevallen hoger is dan 
bij 140 kg N per ha. 
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat gerekend vanaf de tweede aanwen-
dingstijd bij 70 kg N gemiddeld genomen op veengrond de benutting het laagst 
is geweest nl. ca. 45 <fo en op klei-op-veengrond het hoogst nl. ca. 63 fo. Cp 
zand-, klei- en lössgrond bedragen deze percentages resp. 50, 55 en 56. 
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SAMENVATTING 
In het voorjaar van 1967 zijn opnieuw een serie proefvelden aangelegd 
om de invloed van het tijdstip van stikstofaanwending op de opbrengst aan 
droge stof en het gehalte aan ruw eiwit na te gaan. 
Van de 21 proefvelden, aangelegd door IJ consulentschappen, lagen er 
acht op zand-, vier op veen- en vier op kleigrond. Verder werden er nog 
drie proefvelden aangelegd op klei-op-veen- en twee op lössgrond. 
Bij het onderzoek werden de volgende objecten vergeleken; 
a. Vier aanwendingstijden (15 februari, 1 maart, 15 maart, j50 maart) 
b. Drie N-hoeveelheden (0, 70 en l40 kg N per ha) 
De weersomstandigheden kenmerkten zich als volgt: 
Februari was,met uitzondering van de tweede decade, evenals de maand 
maart, vrij zacht. De maand april evenals het begin van mei was daaren-
tegen aan de koude kant. De maanden februari, maart en mei waren aan de 
natte kant, terwijl in april de hoeveelheid neerslag ongeveer normaal was. 
Het is vooral de koude maand april geweest die de grasgroei in het voor-
jaar van I967 heeft vertraagd. 
De proefvelden werden alle geoogst in het tijdvak 3-22 mei. 
Uit de wiskundige verwerking van de opbrengstcijfers blijkt dat slechts 
in een aantal gevallen significante verschillen tussen de verschillende aan-
wendingstijden kunnen worden aangetoond. Op bijna alle grondsoorten is de 
tendens aanwezig dat de stikstofaanwending op 15 februari te vroeg is ge-
weest. 
Gemiddeld is op zand- en veengrond de hoogste opbrengst verkregen 
bij de derde aanwendingstijd (15 maart). Op klei-op-veengrond is bij 70 kg N 
eveneens bij de derde aanwendingstijd de hoogste opbrengst verkregen, ter-
wijl bij l40 kg N de opbrengst bij de tweede aanwendingstijd het hoogst is 
(l maart). 
Op klei- en lössgrond is de hoogste opbrengst verkregen bij de tweede 
aanwendingstijd (1 maart). 
Op alle grondsoorten was het ruw-eiwitgehalte van het gras hoger naar-
mate de stikstof later is gegeven. Bij de laatste aanwendingstijd was op 
zandgrond het ruw-eiwitgehalte bij 7° kg N ca. 17 % en op de overige grond-
soorten ca. 19 %. 
Afgezien van de omstandigheden die plaatselijk zeer verschillend kun-
nen zijn, is het met de in de inleiding genoemde criteria voor de praktijk 
goed mogelijk de meest juiste periode van eerste N-aanwending vast te stellen. 
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BIJLAGEN 1 t/m 21 
bevattende de gedetailleerde gegevens 
van elk van de 21 bij dit onderzoek betrokken proefvelden 
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BIJ LA GE 1 
NGr 31^2 
J. Venema, Doezem 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling matig; 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 
a. zomer droog b, winter l60 cm 
b. Bemesting per ha; 1966: 36 kg PgOc (sup); 15.000 liter gier 
1967: 31 maart 36 kg P205 (sup); 80 kg K20 (K-40) 
c. Grondonderzoek (monster genomen op 24 februari 1967) 
pH-KCl 
5 . * 
Humus 
6 ,4 




g e t a l 
53 
K - g e t a l 
23 
K-geha l te 
1/1000 % 
18 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 2 0 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 31 maart 
e fve ld 
N - g i f t e n 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 
: 17 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg ds /ha 
Kg r e / h a 




























8 . R e s u l t a t e n 
Objec t 
Gem. opbr . 
i n k g / a r e 
wiskundige bewerking van 
NO N1T1 N1T3 
1 2 , 7 3 20 ,04 2 1 , 6 8 
de d s - o p b r e n g s t e n 
N1T2 N1T4 N2T1 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 $-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
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• /.• / 
J 
-•-• l e aanwending 
O 2e aanwending 
-f 3e aanwending 
•'.< 4e aanwending 




C K . Kruizenga, Tinallinge 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Kleigrond (200); blijvend grasland; botanische samenstelling matig; 





2 3 / 3 
35 








2 l A 
35 






b. Bemesting per ha: 1966: l80 kg N 
1967: geen opgave 
c. Grondonderzoek (monster genomen op l6 november 1966) 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 22 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 










g e t a l 
43 
K - g e t a l 
22 
K-geha l t e 
i n l/lOOO % 
36 
5. Maaidatum proefveld 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 







7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg ds /ha 
Kg r e / h a 
























2 0 , 5 
2163 
463 
2 1 , 4 
8. R e s u l t a t e n wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
Objec t 
Gem. opbr . 
i n k g / a r e 
NO N1T1 N1T2 N1T4 N1T3 N2T4 
5,35 13,72 14,66 17,46 19,69 2 1 , 6 3 
N2T3 





De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
1,7 Var.co'èff. = 9 
- 23 -
NGr 3lU3 
























/ / A 
//.>? 
/ , ••"/ / Mf 
/A 





--. I e aanwending 
O 2e aanwending 
-r 3e aanwending 
•\ 4e aanwending 
70 140 kg N per ha 
y\ 
BIJLAGE 3 
NF l6 lO 
S. Visser, Rlnsumageest 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Veengrond; blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 














8 / 1 
15 
15A 2 2 / 1 2 9 / 1 
20 25 30 
6 /5 
31 
13 /5 16/5 
30 29 
b. Bemesting per ha: 1966: ca. 300 kg N (kas) 
1967: geen opgave 





2 5 , 1 
A f s l i b b a a r 
36 
P-Al-
g e t a l 
30 
K - g e t a l 
25 
K-geha l t e 
1/1000 % 
53 
1. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
Ie aanwending 1 april 
5. Maaidatum proefveld : 16 mei 
6. Objecten N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 






7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T1 N2T1 N2T2 N2T3 N2T1 
Kg ds /ha 
Kg r e / h a 
% r e 
1128 
239 
1 6 . 7 
2 9 I I 



















2 0 , 1 
2998 
639 
2 1 , 3 
8 . R e s u l t a t e n wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
Object NO N1T3 NITl N1T2 NITl N2T1 
Gem. opb r . 11 ,28 2 5 , 8 3 27 ,07 29 ,38 2 9 , I l 2 9 , 9 8 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 $-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
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••/, 4e aanwending 
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BIJLAGE 4 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
- 36 -
OP 1186 
Proefboerderij "Bosma Zathe I", Selmien 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling matig; 





















b. Bemesting per ha; 1966: geen opgave 
















4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 29 maart 
efveld 
N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 
: 17 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalten 



































NO N1T1 N1T2 N1T3 N2T4 N1T4 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 /ê-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
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. Ie aanwending 
O 2e aanwending 
+ 3e aanwending 
."/. ^e aanwending 
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J . Stoker, Nijbeets 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperoeel 
a. Algemeen: Veengrond (620); blijvend grasland; botanische samenstelling matig; 



















b. Bemesting per ha: 1966: ca. 115 kg N (kas) 
1967: 8 maart 51 P2°5 (sup); 120 kg K20 (K-40) 
















4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 




NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 14-0 kg N/ha 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 



































NO N1T1 N1T4 N1T2 N1T3 N2T1 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 







S r e 
-ï 






















. ie aanwending 
— O 2 e aanwending 
.+ 3 e aanwending 
•/, 4e aanwending 
70 
L 




R. Oostenbrink, Dwingelo 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
5. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Zanugrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 







8/3 14 /3 21 /3 30/3 
125 138 139 118 
4 / 4 11 /4 18 /4 2 5 / 4 2 / 5 
117 109 129 140 155 
9/5 
180 
b. Bemesting per ha: 1966: 54 kg P205 (sup); 120 kg K20 (K-40) 
1967: 14 februari 72 kg P2OÇ3 (sup); l6o kg K20 (K-40) 





1 5 , 7 
A f s l i b b a a r 
-
P-Al-
g e t a l 
58 
K - g e t a l 
26 
K-geha l t e 
1/1000 % 
36 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 29 maart 
6. Objecten: 
e fve ld 
N - g i f t e n 
NO - geen N 
Nl - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 
: 11 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
























2 0 , 3 
2673 
580 




8 . R e s u l t a t e n wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
Objec t 
Gem. opb r . 
i n k g / a r e 
NO N1T2 N1T3 N1T4 N1T1 N2T4 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
































•* Ie aanwending 
O 2e aanwending 
f- 3 e aanwending 
•>' 4e aanwending 




M. Broekman, Eemster 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Veengrond (600); blijvend grasland; botanische samenstelling matig; 















4/4 11/4 18A 







b. Bemesting per ha: 1966: ca. l84 kg N (kas); 64 kg P205 (slak); l6o kg K2O (K-40); 
15 ton stalmest 
1967: 14 februari 72 kg P205 (sup); l60 kg K20 (K-40) 














4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 29 maart 
5. Maaidatum proefveld : 18 mei 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 



































NO N1T1 N1T2 N2T1 N1T4 N1T3 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 jê-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 






















/ S s 
' S's'sS 
•'s s 
- » le aanwending 
--O 2 e aanwending 
-4- 3 e aanwending 
V. 4e aanwending 
70 140 kg N per ha 
44 -
BIJLAGE 8 
1. Reg. letter en nr. : OD 1352 
2. Proefveldhouder : H. Wolf, Ees 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 

























b. Bemesting per ha: 1966: ca. 400 kg N (kas); 38 kg P205 (sup); 64 kg P205 (slak) 
200 kg K20 (K-40); 75 kg MgO (kies) 
1967: 38 kg P205 (sup); 120 kg K20 (K-40) ; 75 kg MgO (kies) 






g e t a l 
1*2 
K - g e t a l 
14 






9 , 7 
Cobalt 
0,71 
1*. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 14 maart 
4e aanwending 30 maart 
5. Maaidatum proefveld 17 mei 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 






7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalten 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg ds A a 
Kg r e / h a 




























8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
N1T1 N1T3 N1T2 I N1T4 N2T1 N2T4 N2T3 Object NO N2T2 
Gem. opbr. 
in kg/are 11,05 23,09 24,67 25,22 25,84 31,17 31,67 33,53 33,91 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
1,3 Var. coëff. 5 % 
45 
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140 kg N per ha 
- he 
BIJLAGE 9 
1. Reg. letter en nr. : 00 1913 
2. Proefveldhouder : J.H. Morsink, Ambt-Delden 
3. Bijzonderheden proefperceel : 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling matig; 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 
Datum 15/2 22/2 







2 1 / 3 
55 
2 8 / 3 
60 
i A 10/4 
6o 65 
1 7 A 2 5 A 
65 60 




1 6 / 5 
70 
b. Bemesting per ha: 1966: 56 kg N; 56 kg P2O5; 56 kg K2O 
1967: 26 kg P 2 0 5 (sup); 30 kg K 20 (K-40) 





9 , 1 
P-Al-
g e t a l 
^5 
K - g e t a l 
17 
K - g e h a l t e 
1/1000 % 
15 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 1 april 
5. Maaidatum proefveld 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - l40 kg N/ha 






7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg d s / h a 
Kg r e A a 





















1 9 , 0 
2478 
503 




8. R e s u l t a t e n wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
Objec t 
Gem. opb r . 
i n k g / a r e 
NO N1T1 N2T1 N1T4 N1T2 N1T3 
5,23 12 ,27 18 ,78 18,92 19,66 19,76 
N2T3 





De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 





































. le aanwending 
— O 2e aanwending 
•f 3e aanwending 
••••'' ke aanwending 




B.W.C. Berendsen, Doetinchem 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling matig; 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 
Datum 15/2 1/3 15/3 31/3 26 A 
50 30 50 55 80 
b. Bemesting per ha: 1966: ca. 160 kg N (kas); 20.000 liter gier 
1967: 13 maart 57 kg P205 (sup); 120 kg K2O (K-40) 









g e t a l 
l 8 
K - g e t a l 
29 
K-geha l te 
1/1000 % 
20 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 31 maart 
5. Maaidatum proefveld 
6. Objecten: N-giften 
: 16 mei 
Aanwendings tij den 
NO - geen N 
N1T1 - 70 kg N/ha 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 































8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Object NO N1T2 N1T1 N1T4 N1T3 N2T1 N2T4 N2T2 N2T3 
Gem. opbr. 
in kg/are 3,35 19,88 21,49 23,37 26,44 29,37 29,58 33,74 34,14 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens 
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» . l e aanwending 
O— O 2 e aanwending 
-f -+ 3e aanwending 
•< ••>,< 4 e aanwending 




J. Tolboom, Achterveld 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 







8/3 15 /3 2 2 / 3 
96 102 109 






1 7 A 2 5 / 4 2 / 5 8/5 
98 >117 >117 >117 
b. Bemesting per ha: 1966 : ca. 230 kg N (kas); 20 ton dunne mest 
1967: 15 maart 36 kg P205 (sup); 80 kg K20 (K-40) 







g e t a l 
46 
K - g e t a l 
38 
K- g e h a l t e 
1/1000 % 
32 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 29 maart 
5. Maaidatum proefveld 
6. Objecten: N-giften 
mei 
Aanwendings tij den 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg d s / h a 
Kg r e / h a 






1 7 . 1 
2733 
476 






1 7 , 8 
3847 
696 
1 8 , 1 
3736 
736 







8. R e s u l t a t e n wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
Objec t NO N1T4 N1T3 N1T1 N1T2 N2T4 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
































., ie aanwending 
-O 2e aanwending 
-•- -+ 3e aanwending 
-A 4-e aanwending 




C G . van Noord, Hellouw 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Komklei (420); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 
Datum 
cm 
P e r i o d e 1 5 / 2 - 2 9 / 5 











b. Bemesting per ha: 1966 : 220 kg N (kas); 50 kg P205 (slak) 
1967: ca. 15 januari 50 kg P205 (slak) 






A f s l i b b a a r 
50 
P-Al-
g e t a l 
57 
K - g e t a l 
28 
K-geha l t e 
1/1000 % 
22 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 30 maart 
5. Maaidatum proefveld 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - l40 kg N/ha 
: 9 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg ds /ha 
Kg r e / h a 
% r e 
IO73 
162 
1 5 , 1 
2400 
386 









1 8 , 4 
3082 
558 
1 8 , 1 
3297 
669 
2 0 , 3 
2877 
619 
2 1 , 5 
2454 
55O 
2 2 , 4 
8. R e s u l t a t e n 
Objec t 
wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
NO 
Gem. opbr . 
i n k g / a r e 
N1T4 N1T3 N1T1 N2T4 N1T2 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 $-grens. 
1,6 Var. coëff. => 7 % 
- 55 -
ZGe 14-77 
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. ' / < • 
» . -, i e aanwending 
O C) 2e aanwending 
r- 4- 3e aanwending 
A -A 4-e aanwending 




H. v . d . Zand t , P u i f l l j k 
1 . Reg. l e t t e r en n r . 
2 . P roefve ldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Rivierklei (4-10); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 



















b. Bemesting per ha: 1966: 276 kg N (kas); 52 kg N (fas); 52 kg P205 (fas); 8 ton kip-
pemest; 25.000 liter gier 
1967: geen P2O5; geen K20 

















4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4-e aanwending 30 maart 
5. Maaidatum proefveld 
N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 14-0 kg NAa 






7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 





































N1T4 N1T3 N1T1 N2T4 N1T2 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
1,0 Var.coëff. - 4 % 
- 55 -
24 % re 
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2 0 _ 
18 _ 
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70 14-0 kg N per ha 
- 56 
BIJLAGE 11 
: U 1262 
: J. Beekhuis, Spakenburg 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperoeel : 
a. Algemeen: Klei-op-veen (630); blijvend grasland (onderbemaling); botanische samen-















l 8 / 4 
53 
2 6 / 1 
63 
b. Bemesting/ha : 1966: ca. l84 kg N (kas); 20.000 kg stalmest 
1967: 22 februari 45 kg P205 (sup); 80 kg K20 (K-40) 










g e t a l 
30 
K - g e t a l 
20 
K-geha l t e 
1/1000 % 
56 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 29 maart 
5. Maaidatum proefveld 
6. Objecten: N-giften 
: 10 mei 
Aanwendings t ij den 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 






























2 2 , 1 
8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Object NO N1T1 N1T4 N1T2 N1T3 N2T1 N2T4 N2T3 N2T2 
Gem. opbr. 
in kg/are 16,17 21,89 25,20 29,27 30,14 31,03 32,01 35,83 38,55 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
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D. Groeneweg, Wilnis 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Veengrond (600); blijvend grasland, botanische samenstelling vrij goed; 

















b. Bemesting per ha: 1966: ca. 230 kg N (kas); 20 ton stalmest 
1967: 15 februari 45 kg P205 (sup); 80 kg K20 (K-40) 

















4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 




NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 






7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 



































NO N1T1 N1T4 N1T2 N2T1 N1T3 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 $-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 $-grens. 
1,4 Var. coëff. = 4 % 
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—• Ie aanwending 
-O 2e aanwending 
-+ 3e aanwending 
•X l*e aanwending 
70 li+0 kg N per ha 
60 
BIJLAGE l 6 
u 1271+ 
J. Beekhuis, Spakenburg 
Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Klei-op-veen (63O) ; blijvend grasland (niet onderbemalen); botanische 























2 6 / 4 
45 
b. Bemesting per ha: 1966: 207 kg N (kas); 48 kg P205 (slak) 
1967: 22 februari 4-5 kg PgCV (sup); 80 kg KgO (K-40) 
c. Grondonderzoek: (monster genomen op 22 februari 1967) 
pH-KCl Humus A f s l i b b a a r P-Al-
g e t a l 
K - g e t a l K - g e h a l t e 
1/1000 % 
5.0 3 3 , 1 40 32 17 47 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 29 maart 
e f v e l d 
N - g i f t e n 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 
: 16 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 































8 . R e s u l t a t 
Objec t 
Gem. opb r . 
i n k g / a r e 
en wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 $-grens. 
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J. Lansing, Monnikendam 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Klei-op-veen (630); bl i jvend grasland; botanische samenstell ing vr i j 





















b . Bemesting per ha: 1966: 20 ton stalmest 
1967: 45 kg P205 (sup); 100 kg KgO (K-40) 
c. Grondonderzoek: (monster genomen op 13 februari 1967) 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 










g e t a l 
46 
K - g e t a l 
25 
K-geha l t e 
1/1000 % 
55 
5. Maaidatum proefveld 
6, Objecten: N-glften Aanwendings t ij den 
NO - geen N 
Nl - 70 kg N/ha 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Objec t 
Kg d s A a 
Kg r e / h a 
% r e 
8 . R e s u l t a t 
Objec ten 
Gem. o p b r . 
i n k g / a r e 
NO N1T1 N1T2 
I602 2630 2863 
288 48 l 536 
18 ,0 18 ,3 18 ,7 
en wiskundige bewerking vai 
NO N1T1 N1T4 




1 9 , 1 






1 9 , 8 17,9 
opb rengs t en 
N1T3 N2T4 
















2 2 , 6 
N2T2 
38,61 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 jê-grens. 
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-. I e aanwending 
cj Q 2 e aanwending 
-I ...+ 3e aanwending 
>'•.- 'A 4e aanwending 
70 140 kg N per ha 
64 
BIJLAGE l8 
1. Reg. letter en nr. : ZNH 930 
2. Proefveldhouder : J. Weerdenburg, Bovenkerk 
3. Bijzonderheden proefperceel : 
a. Algemeen: Kleigrond (veenhoudend); blijvend grasland; botanische samenstelling 























b. Bemesting per ha: 1966: 226 kg N (kas); 20 ton dunne mest en gier 
1967: ^5 kg P205 (sup); 60 kg K20 (K-40) 






A f s l i b b a a r 
32 
P-Al-
g e t a l 
48 
K - g e t a l 
23 
K-geha l te 
1/1000 % 
41 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 1 april 
6. Objecten: 
e fve ld 
N - g i f t e n 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 
: 11 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg d s / h a 
Kg r e / h a 
% r e 
1124 
192 


















1 9 , ^ 
2809 
612 
2 1 , 8 
2736 
602 
2 2 , 0 
8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Object NO N1T1 N1T4 N1T2 N1T3 N2T1 N2T4 N2T3 N2T2 
Gem. opbr. 
in kg/are 11,24 16,13 20,12 21,08 21,88 25,14 27,36 28,09 29,53 
De door dezelfde l i j n onderstreepte gemiddelde opbrengsten versch i l l en n ie t s igni f icant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die n i e t gezamenlijk z i jn onders t reept , ver-
sch i l l en s ign i f ican t op de 5 #-grens. 
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— _ Xe aanwending 
— O 2e aanwending 
-...+ 3e aanwending 
X 4e aanwending 




A. v. Beek, De Moer 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 























b. Bemesting per ha: 1966: geen opgave 
1967: 3 maart 95 kg P205 (sup); 120 kg K20 (K-40) 







5,9 M 34 17 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 16 februari 
2e aanwending 3 maart 
3e aanwending 17 maart 
4e aanwending 31 maart 
6. Objecten: 
e fve ld 
N - g i f t e n 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N2 - l 4 0 kg N/ha 
: 10 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg d s / h a 
Kg r e A a 
% r e 
387 
46 
1 2 , 0 
1720 
241 















1 6 , 5 
2319 
452 
1 9 , 5 
1679 
336 
2 0 , 0 
8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Object NO N1T3 N1T4 N2T4 N1T1 N1T2 N2T1 N2T2 N2T3 
Gem. opbr. 
in kg/are 
3,87 11,21 12,24 16,79 17,20 17,82 21,81 22,77 23,19 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
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—• Ie aanwending 
.JO 2 e aanwending 
- + 3e aanwending 
..;< 4-e aanwending 
70 140 kg N per ha 
- 68 
BIJLAGE 2 0 
ZL 2449 
F r . Renardie , Vaa ls 
1 . Reg. l e t t e r en n r . 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Lössgrond (700); blijvend grasland; botanische samenstelling goed; 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: geen opgave 
b. Bemesting per ha: 1966: geen opgave 
1967: 1 maart 72 kg P205 (sup); 80 kg K20 (K-40) 
c. Grondonderzoek (monster genomen op l6 februari 1967) 




5,3 9,8 30 16 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 16 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 17 maart 
4e aanwending 31 maart 
15 16 
6. Objecten: 
e fve ld 
N - g i f t e n 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha 
N3 - l 4 0 kg N/ha 
: 10 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 






1 6 , 1 
2244 
438 






2 0 , 3 
2360 
507 
2 1 , 5 
2504 
578 
2 3 , 1 
2694 
628 
2 3 , 3 
2857 
73*+ 
2 5 , 7 
2564 
657 
2 5 , 6 
8 . R e s u l t a t e n wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
Objec t 
Gem. opb r . 
i n k g / a r e 
NO N1T1 N1T3 1 N1T4 N1T2 N2T1 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
1,3 Var. coëff. = 6 % 
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..4- 3e aanwending 
...>', 4e aanwending 




Pr. v. Wersch, Meohelen 
1. Reg. letter en nr. 
2. Proefveldhouder 
3. Bijzonderheden proefperceel 
a. Algemeen: Lössgrond (700); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: geen opgave 
b. Bemesting per ha: 1966: geen opgave 
1967: 1 maart 72 kg P205 (sup); geen K20 





9 , 7 




g e t a l 
38 
K - g e t a l 
28 
K - g e h a l t e 
1/1000 % 
29 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 15 februari 
2e aanwending 1 maart 
3e aanwending 15 maart 
4e aanwending 1 april 
6. Objecten: 
e f v e l d : 
N - g i f t e n 
NO - geen N 
NI - 70 kg NAa 
N2 - 140 kg N/ha 
: 9 mei 





7. Gegevens omtrent ds- en re-opbrengsten en re-gehalte 
Object NO N1T1 N1T2 N1T3 N1T4 N2T1 N2T2 N2T3 N2T4 
Kg d s A a 
Kg r e A a 












1 6 , 7 
2738 
479 
1 7 , 5 
3586 
685 
1 9 , 1 
399^ 
775 





7 1 ^ 
2 2 , 0 
8. R e s u l t a t e n 
Objec t 
wiskundige bewerking van de d s - o p b r e n g s t e n 
NO 
Gem. opb r . 
i n k g / a r e 
N1T4 N1T3 N1T2 N1T1 N2T4 







De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet significant 
op de 5 #-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onderstreept, ver-
schillen significant op de 5 #-grens. 
2,1 Var. coëff. 7 ft 
71 -
ZL 21+50 









































£/ • . I e aanwending O o 2 e aanwending 
+ ~ - -f 3e aanwending 
^ '/. 4-e aanwending 
70 1^0 kg N per ha 
